









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































注 2　中央卸売市場は 2011 年、地方卸売市場は
2010 年の数値である（農林水産省食料産業局
調べ）。
注 3　本項で用いるデータは、「農産物地産地消等実
態調査」（農林水産省）による。
注 4　「その他」とは、民間企業等が運営主体である
ものを指す。
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